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ɍȾɄ
ɆɚɝȾȺɅɵɫɨɜ
Ɋɭɤɘɂȼɟɬɨɲɤɢɧ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

СОЕДИНЕНИЕ  ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ± ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣɄɨɝɞɚ ɩɪɢɞɚɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɭɸɮɨɪɦɭ ɢɡɞɟ
ɥɢɸɧɨɜɨɞɧɨɣɛɚɥɤɟɞɟɥɚɸɬɩɚɡɵɚɜɞɪɭɝɨɣ±ɲɢɩɵɬɨɨɛɵɱɧɨɩɪɨɪɟ
ɡɚɸɬɜɪɚɡɧɵɯɱɚɫɬɹɯɛɥɨɤɚɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɡɚɩɢɥɵɉɨɫɥɟɷɬɨɝɨɫɨɛɢɪɚ
ɟɬɫɹɫɚɦɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɫɩɨɦɨɳɶɸɝɜɨɡɞɟɣɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ
ɢɤɥɟɹɂɦɟɧɧɨɷɬɨɬɦɟɬɨɞɤɪɟɩɥɟɧɢɹɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɢɫɩɨɥɶɡɭ
ɟɬɫɹɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬɦɧɨɠɟɫɬɜɨɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɟɟɭɞɨɛɧɵɯ
ɦɟɬɨɞɨɜ ɤɪɟɩɥɟɧɢɣ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɦɟɬɨɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɢɹɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯɡɭɛɱɚɬɵɯɩɥɚɫɬɢɧ
ɆɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟɡɭɛɱɚɬɵɟɩɥɚɫɬɢɧɵɆɁɉɹɜɥɹɸɬɫɹɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɦ
ɜɢɞɨɦ ɫɜɹɡɢ ɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɪɢɦɚɫɫɨɜɨɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣȾɟɪɟɜɹɧɧɵɟɤɨɧ
ɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɡɭɛɱɚɬɵɯ ɩɥɚɫɬɢɧɚɯ ɪɢɫ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɜɤɚɱɟɫɬɜɟɩɨɤɪɵɬɢɹɠɢɥɵɯɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ
ɧɵɯɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɢɫɤɥɚɞɫɤɢɯɡɞɚɧɢɣɈɧɢɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹɥɢ
ɛɨ ɜ ɡɚɜɨɞɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯɧɚ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɦɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɫɫ ɭɫɬɚɧɚɜ
ɥɢɜɚɟɦɵɣ ɜ ɰɟɯɚɯ ɥɢɛɨ ɧɚ ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟ ɧɚ ɦɨɛɢɥɶɧɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ
ɩɨɞɜɟɫɧɚɹɩɪɟɫɫɫɤɨɛɚɫɤɨɧɞɭɤɬɨɪɨɦ>@


Рис. 1.ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɡɭɛɱɚɬɵɯ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯɩɥɚɫɬɢɧ
ɜɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ

Ɂɭɛɱɚɬɚɹ ɩɥɚɫɬɢɧɚ ɝɜɨɡɞɟɜɚɹ ɩɥɚɫɬɢɧɚ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɦɧɵɦɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ0L7HNɪɢɫɷɬɨɩɪɨɱɧɨɟɛɵɫɬɪɨɟɢɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɟ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɞɥɹ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɪɚɫɱɟɬɚ ɢ
ɜɵɫɨɤɨɣɫɤɨɪɨɫɬɢɫɛɨɪɤɢɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟɡɭɛɱɚɬɵɟɩɥɚɫɬɢɧɵ
ɝɜɨɡɞɟɜɵɟɩɥɚɫɬɢɧɵɜɫɟɲɢɪɟɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 

 


Рис. 2.Ɂɭɛɱɚɬɵɟɩɥɚɫɬɢɧɵ

Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɡɭɛɱɚɬɵɟɩɥɚɫɬɢɧɵɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹɢɡɥɢɫɬɨɜɨɣɦɚ
ɥɨɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɨɣɫɬɚɥɢɦɚɪɨɤɄɉɢɄɉɬɨɥɳɢɧɨɣɨɬɞɨɦɦɦɟɬɨ
ɞɨɦ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɲɬɚɦɩɨɜɤɢ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɲɬɚɦɩɨɜɤɢ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɡɭɛɶɟɜɨɬɨɝɧɭɬɵɯɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɩɥɚɫɬɢɧɵɩɨɞɩɪɹɦɵɦɭɝɥɨɦ
ȾɥɹɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɧɚɆɁɉɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɨɛɫɬɪɭɝɚɧɧɵɟɫɱɟ
ɬɵɪɟɯɫɬɨɪɨɧɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵɬɨɥɳɢɧɨɣɦɦɄɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭɜɪɟɦɟɧɢ
ɜɦɢɪɟɢɡɜɟɫɬɧɨɫɜɵɲɟɜɢɞɨɜɆɁɉɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɜɭɡɥɨɜɵɯɫɨɟɞɢɧɟ
ɧɢɹɯ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ Ɉɧɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɮɨɪɦɨɣ
ɡɭɛɶɟɜ ɮɨɪɦɨɣ ɩɥɚɫɬɢɧɵ ɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭ
ɳɟɫɬɜɞɪɭɝɩɟɪɟɞɞɪɭɝɨɦ
ȼɵɫɨɤɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤ ɫɵɪɶɸɜɦɟɫɬɟɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ±ɆɁɉɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɧɚɲɟɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ȼɵɫɨɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɧɟɫɭɳɟɣɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣɧɚɆɁɉɗɬɨ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɨɡɞɚɜɚɬɶɛɨɥɶɲɟɩɪɨɥɟɬɧɵɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹɪɚɫɫɬɨɹ
ɧɢɟɦɟɠɞɭɨɩɨɪɚɦɢɞɨɦ>@
 Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚ
ɧɢɟ ɜɟɞɟɬɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ   ɦɦ ɚ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɦɦ
 ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɨɩɥɨɬɢɬɶ ɡɚɦɵɫɥɵ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ ɇɟɬɢɩɨɜɨɟ ɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɤɪɵɲ Ɉɛɵɱɧɵɦɢ ɬɪɚɞɢɰɢ
ɨɧɧɵɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɞɨɫɬɢɱɶɷɬɨɝɨɛɵɜɚɟɬɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɞɨɪɨɝɨɢɬɪɭɞɨɟɦɤɨɚ
ɩɨɪɨɣɢɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɄɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɧɚɆɁɉɩɨɡɜɨɥɹɸɬɫɞɟɥɚɬɶɷɬɨ
Ȼɵɫɬɪɨɬɚɢɤɚɱɟɫɬɜɨɪɚɛɨɬɧɚɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟɉɨɫɤɨɥɶɤɭɜɫɟɤɨɧ
ɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɡɚɜɨɞɟ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɢɯ ɨɫɬɚɟɬɫɹ
ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɛɪɚɬɶ ɜɫɟ ɜɦɟɫɬɟȾɨɦɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɤɚɤɢɡ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɩɪɢɱɟɦ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɜɫɟɯɞɟɬɚɥɟɣɷɬɨɝɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹɬɨɱɧɨɫɬɶɸ
ɩɪɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
 Ʌɟɝɤɨɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɚɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶɸ
ɢɯ ɫɛɨɪɤɢ ɋɨɟɞɢɧɹɟɦɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɨɞɧɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɱɬɨ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɭɦɟɧɶɲɢɬɶɪɚɫɯɨɞɞɪɟɜɟɫɢɧɵɨɬɞɨɪɚɡɇɟɫɭɳɢɟɞɟɪɟɜɹɧ
ɧɵɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɜɟɫɹɬɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨ ɨɤɨɥɨɤɝ ɧɨɧɟɛɨɥɟɟɤɝ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 

 
ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɟɫɬɢ ɦɨɧɬɚɠ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɴɟɦɧɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢɛɪɢɝɚɞɨɣɢɡɱɟɥɨɜɟɤ
ɋɧɢɠɟɧɢɟɢɡɞɟɪɠɟɤɩɪɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟɢɦɨɧɬɚɠɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɟɢɯɦɚɥɵɦɜɟɫɨɦ
 Ⱦɪɟɜɟɫɢɧɚ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɪɹɞɨɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢȾɪɟɜɟɫɢɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɧɚ ɞɨɫɬɭɩɧɟɟ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɥɟɝɱɟɫɬɚɥɢɜɪɚɡɢɛɟɬɨɧɚɜɪɚɡɱɬɨɩɨɡɜɨ
ɥɹɟɬ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɪɚɫɯɨɞɵɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɮɭɧɞɚɦɟɧ
ɬɨɜɞɟɪɟɜɨɩɪɢɹɬɧɨɧɚɨɳɭɩɶɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɬɟɩɥɚɢɥɢɯɨɥɨɞɚ
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